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l!odem designers get their inspiration frol:l the history or the 
past. 'l'he continent or America 199.s peopled by u:nrlgrants frolll Western 
Europe and ioore ospeoially from England. English , Scotch , 'VJolsh, 
Irish, Dutch , Swedes , Germo.na , French, and Spa.niah ca.'llD to tho new 
11\!ld, brin~ing m th then their native ousta:i.s and culture. In the 
melting pot of theoo varied racial custo.?t~ lies the history or 
Amorican oiviliz&tion and oostu:n.ea. 
fie :wst go bo.ok still further in trao1nc; the origin of' tr..e modorn 
vogue. Archaeologists assure us that six thousand yoare ago .. women 
painted their faces , and FOneiled their eyobl"OW'lJ, very much tho same 
as thoy do tode:y. 
Our fashions then ar~ the product of not only our i.J.:.mrl.grant foro• 
fathers but of an ancient civil isation. 
Fine art roached its peak i!l tJ~sitn in the eighteenth century. 
A work of art lives on or reappears booause or its own mrit. We are 
the rosult of past history and ~st thinking. Costume design, or any 
art, ha.a small beginni.ngs and zrowe and absorbs all. Lilce a aeries 
of bubbles nhioh burst leavine; only tho good, eaoh decade gives a new 
interpretation. 
Tcis moro oonpl ex oono.eption of life in'Whieh are il:rrolved 
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le er tatue-li ~ fi th t IJAt 1 rao 1"ul contour, 
eo quie y opted ·th r striotio outsict rano . l ted nearly 
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The masculine "fflll'drobe han never retunwd to ita colori'ul quality-
and luxuriousness of Daterlals , jevroled buttom, shoe buoklee, e.nd 
enameled snuff boxea. 
The chimu.ey pot hat wont through many obanges . the brim varied 
i"r0!:1 straight to slight roll , the crown r &tainod its usiial height 
through with slight ohangea in its width at base lUld tip. Sinoe 
1870., mon' s dross has changed eompLra.tinly little. 
After 1810 wo seo. started slcmly at first , tho ov-olution of the 
silhouetto which roached suoh large dimensions in the thirtiea . By-
1822 the waistline was down a.t its non,al pcsi ti<m and Dllch mnallor • 
sOll!Dtimes referred to a.a the ~p wai~t. By 18S5, thG leg- of'~tton 
and other out3 of eleoves had &\"Offll so large tllat it was necessaey 
to gQ through ,m ordinary door sideways . Thoy woro hold out with a 
wide f'ra:n.e or cushion stuffed with down, tied a.round t he a.rm. It 
to~k as lIIUOh ma.terial for a pair of sleeves as it did for a skirt. 
Frar:i 1830 to 1848 the drooping shoulder was a marked feature of 
the r;ovm. The shoulder wa.s emphaaieod by bortba.a , sce.rfs, and snall 
shoulder oape&. 1-"'or daytime ~ the bodic.-, was cut high end a turnod 
down collar was used. 
Sinoe tho top of the silhouette wa.a groring largel"., for the sam 
oi' balance 1 t was neeeeso.17 to widen the skirt and increase the number 
of orosswiso decorations to add breadth. 
Durin5 tho ~rioa from 1810 to l83Y. the growth of sleeves and 
~rts parallolod the growth and prosperity of tho ne.t.1-on. 
Black velvet dresses were exceedingly ta.shionable for the 
winter or 1823, ma.de very short and tritntled with fl<>Wlo" 
ot black lace. A ncvcl oo~bination is dosoribod in a 
French mo.gazin0-1 ' The drooaoe cost in favour are of 
This e tort 
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le fu or lB of o. r rio 
UIS d. 
t to d oh often 
to rial 
n .... s to C u"'"e b 
eosti. 
r ru r, t C tt· oats re 
din 1854i, crinoline hoop a drts 
, n the ld irls. 
e oolo l oops re 
-ll t e 0£ a.bout 
sl 
or ir ttio ts. Six or 
ghout ~ ( "ladelp ia: J. • 
sCYCn petticoats wero necoss~ry. Tho bodieo or the dross lt'aS close 
fitti~ with long s l eevos that spread into a bell shape bol ow the 
olboTTJI hac? lonr; shoulder.i, , a.--id a :noekline thn.t encircled the throat 
closoly. 
So'!U r..aterlo.ls we r ead of at this ti ,e wero to.rlatan, tulle ., 
noire: Irish poplin, Enr;lish alvacn., a.'ld jaoonet. Plaids , chocks, 
and Gtrlpes mre ::iore in dwA'ild tran designs of floral motifs . Fur, 
fringe , and braids wero popular triJ-,,,inr,s . 
AcccGsoriea in voguo during the period nre hondkerchiofa 
elaborately trilmn&d with laco and h8.'nd embroidery. Ffl.US wer o a neC':'-
easity because of' the oor:ict !Uld the abundance of olothing. Dainty 
parasols , of noir6 or batirto lined with flattering oolors , laoe'!-Cdgod 
or covered <mtirely with black or .nite la.ce JI and having handles of 
wood or ivory mth knot~ or earnelitm, coral or a~atc bad their plaoea 
in tho ladies' 'Vm...-rtlrobe. S:nn.11 ttuf-f's of fur or veliret or a eombina• 
t1Qn or both Tl'Cro important. Jewoled lookElt& or crosses suspended 
front t.~e nook on slondor chains or volvet ribbons ., nooklaces ., brace-
lets., rln£s , Tl'S.tcboo and watch c."l.ain:; , :lJld ba.ndoaua of gold for the 
hair a.domed the la.dios. ··ctal 1.Alttona with colorod s·bones yroro quite 
:reodish fasteningn for the front or the bodice. 
Tho serine :mchino invented by How-, in 1841 was bei:nr; us.ad vary 
extensively- by mid-century. Before t.'lis ti-:n.e all sawing was done by 
hand. 
Tho extravagance in dress k:Dpt pao.e wi.th other -eoonotdc and 
social extravaganoes and growth du.ring t he i3"0-mlr period. 
1. re. nII - 186G 
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Conditions durins a. war necessarily will e.f'fect the clothin&• 
Since tho induetrial NorthWD.S still prospering, 9 damo fashion" 
carried on, while the pride and ingenuity of the Southern lady 
enabled her to be T f1ry cha?'lllin:; a.t social f'unotions whore she ,nus 
seen. !bis is shown ili Marge.rot !Utchell •s Gone ~ the ~ . when 
Scarlet used the draporios to create a very elevor costume tor hor 
trip to Cho.rleston. A Southern lady is said to have usod yard.a of 
muslin in makint a. garment , and to mke it still more attractive she 
sewed i:iany gourd soods on for trucdng. 
The period of speculation and corruption following the Civil 
r.ar endod 1n the panio o~ 1873. In 1870 the ~.orican fashion wus 
leos olaborate. The skirt had lost a groat doo.l oi' fullnoss and a 
bustle w,u, shmm. Two typec of dresses wuro popular• the Polonaise, 
a elosc-f1tting c01m with elaborately draped-up skirt and trnin, and 
the Gabriel which 'ft.S a prinoo&s drees. The bodice waa out hith e.t 
the neck and finiahed with ruche and jabot of lace. 
After 1876, bu.stlea dropped away and sleeves and skirts beoame 
scantier until 1880, & craoef'ul natural figure wus the fashion. Af'tcr 
this decline during the depression p.riod 0£ the 1870' s , tho vogue 
gm.dually developed a r,ore elaborate costume to roach its height in 
the ~Y and prosperous •go•s. 
By 1885 bu.stleo were baok e.gain. this time they wero flat like a. 
s."ieli'. nnd the silhouette as tall .. trilll and queenly. ?lcvr bonnet, and 
hats iroro roe.de to pleo.s.e everybody. A sentence in the first fashion 
article of the lay issue of' ~ ltousekoeping in 1885. read as rollor.as 
"Jackets and Jerseys are braided all over and are crasily done at homo 
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en C SB t thi .. ti o r rioan texti 1 mill 
ctori of all sorts re pl ntif' , producing ooh y r r 
and bett 
of th period r bonnot , t:gbt bodices , t· t 
slo s dra d s ·rts "th th b ~tl . ich s so intrio tely 
de. 
In 18 t c top or t e ~lea to so a sli~ t · er s 
in iz . lly t co s 1c ou until by 
1895 t O l lloon leev "th its tilron-
1n and 11:ii th enti eos Fro tho el1'mv" to 
t}l ist 't fit d tl "Unabl to oOti t vith thi 
ixmovat1on t 
t this t !'in t a hi "chokers , " ght- f'ittin 
rn o r 
Cat • e petti cq· otti 1 d1spla d by lif'tin the tr 1n 
in lking. de of ri t, rustlin - sllke , or uslin tr 
d la.c . Go trial import d and costu:oea 
rose :t fr ortb ' e in Pris or de by th hoe dress er. 
38Quoted fr terials sant 
· ri ls oon · nod da ... r r rst 
l 
, o . cit ... 178. 
4olbi ., 102. 
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R v rs of cloth, velvet or lao s d i'rOl':l points t th 
dt of ml inohes t the shoulders , thus re ting 
t e line of th hour lass silhouette. Tho tailor the 't coat, 
fittin ist, us lly extended to the fin~r tips. In 
896, de t ly r 1. T louse £or th it 
of oolo s c1Jt with a hi neckline, and a :abot or 
fr 11 ad ed a f nine touch to an oth s evero co • 
s 
r 
s 
ro d. 
o n r bocotrl.nt o a inter sted 1n m; rts but they 
re tori th b siness n.n industrial rld . for t eir work tl1ey 
4 Ibid. , 105. 
-
noeded a more practical cannont. consequontly the shirt waist 
beoa.to -:v-ory popular. 'With tho I:JUty interests or the period. the 
-::o=n needed the dresses to suit tho various ocoaa1ona. Those ohangea 
of the ' 90'e led to the Gibson girls of tho twentieth century. 
CONCLUSIO . 
be th hi torical ev ts o.nd coet-.mcs of tho ninetee th c tury. 
H .ewer , i oo. o ca os t par llel ct\· cen l i torio 1 ts 
d costume so ·nily has not prov c. t 
1. Tho litio . thin the s e perio ·rrer. s 
ot ax s Tery el bo t ly if it ro tho vo d 
2. Fas ons desit;nod. for thoGe in the i her eoo o ·c levels. 
s. Int ni eteent oen.-tury. styl s re still co fro 
oe. e c anges in co tJJ re re ry closely connect d with 
eir history. In ric did n.ot follor. 11 O'.!' t eso chnnge 
because so bu y d. , our O'lill ~ d dovelo ent. 
Civ 1 ar riod. t e pride d 1n~enuity 
of o on c uso tho to e their ;n or ti vc bi li ty to J:lS.ke from 
lr""-ady por ess ,. be utif'ul d be.o 
It in s stu y t t laboraten s in costu 
follows v closely the riods of cconOt:l.ic 'Wth and ex eion, 
ilo in th riod of prcssion the si ouette dee a ea. thou 
t the p llel se not to bo C?"J olo!le • have 
history. 
historic and rehiatorio co tG 
or people ,. e ch re t opoch of gra.tion, oonq st , trade 
d l,.., tion have e.ff otod style nd r tad fashion. 
Our clothes . if properl y eratoo • t 11 the history of 
iviliz tion and indicate the pr sent level of oultur . 
Y• 
season. 
a, ( 
e y's 
in the 
Yor , 
68 
of 
York) . 
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